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Hitler i el seu plebiscit] Les colònies de l'Ajuntament
El proper diumenge s'efrcioirà • Aleminys el plebiscit que h« de confiímir
en el càrrec de President de la República germànica el Cip del partit nacional-
focialista i canceller del Reich, Adolf H tier. La no'.ícia, si els diaris no empressin
tants eufemismes per a donar-la, voldria dir que el dictador «nizi» continua la
comèdia amb la qual enlluerna el poble alemany i tracta de justificar-se davant
l'Estranger recolzat en una votació que, per endavant, ja sap tothom el resultat
que donarà.
La comèdia, però, està muntada amb tot l'aparell necessari per tal de donar
una sensació de sinceritat extraordinària. Durant la setmana que estem acabant de
recórrer una intensa propaganda en favor d'Hitler s'ha descabdellat a les pobla¬
cions més importants d'Alemanya, ampliada per mitjà de la ràdio a tot el pais. Els
personatges de més relleu del partit «nazi» i dei Govern s'han dedicat a pronun¬
ciar discursos en lioança del dictador, exactament igual que si hi hagués un rè¬
gim de llibertat i et «candidat» tingués enfront seu uns quants rivals que II dispu¬
tessin el lloc. No hauriem cregut mai que el cinisme propi de règims dictatorials
arribés al punt de pensar que el poble al qual es regeix i els països estrangers són
tan estúpids que no h>gin de veure tota la tramoia grollera que hi ha a l'escenari.
Sembla que hauria estat més decent, si no correcte, que el canceller, de la mateixa
manera que va cuitar a nomenar-se substitut interí del President mort, hagués dit
que ocupava aquell lloc amb caràcter definitiu i estalviava al poble alemany fa
vergonya d'aquest «plebiscit» grotesc 1 una comèdia que encara acaba de retratar-
lo de cos sencer.
Naturalment, tothom dona per un fet consumat que el plebiscit resultarà un
èxit esclatant i que Hitler tindrà una votació apoteòsica. Immediatament serà un¬
git President del Reich, probablement amb caràcter vitalici, com ell desitja, i es
farà la il'lusió de que tothom s'haurà empassat la farsa. Si no estiguéssim en el
secret—secret comentat a crits al mig de la plaça pública—gairebé hauriem de
considerar Hitler com on home excepcional. La cursa empresa, en poc temps l'ha
portat a ocupar el lloc més alt d'una de fes nacions més grans del món i a substi¬
tuir una de les figures més preeminents de la història contemporània. No ens es¬
tranya el seu orgull en veure com ha dominat completament un poble admirable
pel grau de progrés i de cultura que havia asrolit i no hi ha ningú que sàpiga ex¬
plicarse com s'ha pogut produir on fenomen tan insòlit. Ens sembla, però, que
aquest acte de la comèdia pot ésser el començament de la fi. Per les informacions
de font directa que tenim, probablement Hitler ja ha arribat al cim de la corba
marcada per la gràfica de la seva carrera. Quant de temps romandrà en aquest
punt abans d'iniciar la davallada? Els observadors alemanys auguren que no pot
ésser molt llarg. Ell mateix s'ha tancat el camí ascensional. President i canceller
del Reich i Cap del partit nacional socialista, si fracassa, representarà el fracàs en
els tres aspectes de la seva personalitat. Per on tindrà, aleshores, la sortida?
Hi ha, també, en contra seu l'actitud enigmàtica de l'exèrcit alemany que fins
ara s'ha mostrat en una posició passiva i expectant. Els darrers esdeveniments,
particularment els assassinats del 30 de juny, han promogut un moviment de re¬
fús gens favorable al canceller. L'enigma consisteix ara en saber el dia que s'exte-
rlorifzarà el predomini de l'exèrcit per damunt d'Hitler. Per aquest motiu no pot
prendre's gaire seriosament la referència que han donat les agències d'informació
alemanya sobre el contingut del testament polític del mariscal HIndenborg, car
lothom sap la veneració que l'exèrcit sentia pel vencedor de Tannenberg i les da'-
reres gesfes d'Hitler s'assegura que l'havien contrariat en gran manera.
El plebiscit del proper diumenge donarà una xifra de votants a favor del dic¬
tador que gairebé serà igual a la del cens de volants. Tant se vai! Si d «Reichfüh-
rer» hagués volgut, d'un cop de ploma s'hauria proclamat emperador i tot. Tal
com estan les coses i encrgat com el veiem, pot fer tot allò que més plagui a la
seva vanitat. „
Marçal Trilla i Rostoll
Una proposta d'Unió Catalana
ELS ESPORTS
Natació
Festival en els banys
del Centre Natació Mataró
Diumenge vinent el C. N M. ha or¬
ganitzat un esplèndid programa d'estiu
-el qual constarà d'un partit de water¬
polo I unes interessants proves de eki-
ling (patins) en les quals hi prendran
part per primera vegada les distingides
senyoretes que amb gran entusiasme
han contribuït per tai de posar aquest
honfc esport a l'alçada que requereix.
En dit festival hi constarà una cursa
de cintes per a senyoretes, cursa relleus
mixtes i una cursa relleus homes. A més




Campionat de Skating (patins)
a la nostra cintat
Els rumors dels quals parlàvem en
aquest Diari són ja un fel, doncs se¬
gons notícies segures aquest Campio¬
nat començarà el dia 26 del corrent i
durarà tres diumenges. En el mateix se¬
rà proclamat el campió de Mataró com
també el guanyador d'una cursa de fons
Signat pels regidors que composen
la minoria d'Unió Catalana, ha estat di¬
rigida la següent proposta a la Comis¬
sió de Govern:
De la darrera sessió del ple munici¬
pal se'n deduí clarament que si la ma¬
joria impedia que els infants de les co¬
lònies escolars complissin amb el pre¬
cepte dominical no era perquè enten¬
gués que no tenien cap dret a demanar-
ho, sinó perquè, principalment, consi¬
deraven que els pares que ho havien
sol·licitat no eren sincers.
Entén la minoria d'Unió Catalana,
com ja féu constar en l'esmentada ses¬
sió i en altres ocasions, que l'Ajunta¬
ment no ha de recórrer a subterfugis
per a Impedir l'assistència a missa i que
han de donar-se les facilitats necessà¬
ries per a demanar-ho, ó, almenys, es¬
tablir una reglamentació que eviti l'ar¬
bitrarietat que ha imperat fins ara. El
Conseller de Cultura amb la pretensió,
segons digué, de descobrir la sinceritat
dels pares, calgué en una exageració
d'atribucions i una coacció molt més
lamentable que la coacció que pretenia
descobrir, puix s'atribuí el dret d'inda¬
gar o suposar les intencions íntimes
dels pares 1 també, en certa manera,
sancionar les, perquè del judici arbi¬
trari que en feia en deduïa el refús del
que era sol·licitat. Al demanar una re¬
glamentació no demanem un nou sub-
que es farà per carretera asfaltada.
No dubtem que serà un Campionat
que portarà un èxit perquè fins el pre¬
sent aquest esport era quasi del tot des¬
conegut a la nosira ciutat.
També ens han manifestat que són
molts els premis que per dit Campio¬
nat es compte i que sembla que aug¬
mentaran. Més endavant anirem donant
la llista de premis que es vagin rebent.
-Asf.
Ping-Pong
El dimarts passat tingué lloc en el lo¬
cal social del Centre Cafòlic un matx
amistós entre una selecció de dit Cen¬
tre i una de la Penya els Verds, forma¬
des com segueixen: Pel Centre: Agustí,
Freixes, Camps, Mora; i els Verds: Ser¬
ra, Aroca, Malet i Bertrand, emportant-
se'n la victòria els Verds amb molta di¬
ficultat per la resistència oposada pels
voluntariosos del Centre, veient-se ju¬
gades magnífiques per part dels juga¬
dors Mora i Agustí, del Centre; i pels
Verds: Bertran, Malet i Serra, que ob¬
tingueren merescudes victòries.
Ei resultat de la vetllada és com se¬
gueix:
Agustí-Serra, 2-6 6 8.
Freixas-Aroca, 6-16 1.
Camps-Male*, 0 6 0 6.
Mora-Bertrand, 3-6-6 4.
Els Verds, 5 punts.
C. Catò'ic, 3 çanlf — Zabala.
terfugi, sinó que creiem ha de fer-se
sincerament i noblement, perquè és un
imperatiu de juslícia i ho exigeix l'acu¬
sació d'insinceritat que tan lleugera¬
ment ha estat feta als pares ca'òlics.
To! el que tendeixi a establir una ma¬
jor igualtat entre els ciutadans i a res¬
pectar aquells drets individuals que la
Constiiucin reconeix com a primaris,
creiem ha de merèixer ona especial
atenció i no pot ésser burlat de cap ma¬
nera. No es tracta d'establir cap privi¬
legi; a l'.nrevés, es tracta d'evitar-lo.
Obstacoiiízant que els infants de les co¬
lònies cumpleixin el precepte domini¬
cal s'estableix una categoria d'infants
privilegiats, puix per elis lé aplicació
aquell precepte constitucional que diu
que és garantit l'abstencionisme reli¬
giós, però queden postergáis aquells
qui per la mateixa Cons itució, tenen
dret a exigir que els siguin garantides
les pràctiques religioses.
No volem fer cap proposta que res¬
pongui a una iniciativa exclusivament
nostra, perquè potser podria ésser con¬
siderada partidista o desencaminada i
per aquest sol motiu rebutjada. Ens li¬
mitarem a exposar l'exemple de l'Ajun¬
tament de Barcelona, que està regit per
una majoria formada per representants
dels mateixos partits esquerrans que te¬
nen la responsabilitat del govern d'a¬
quest ajuntament, i que per tant no pot
ésser tendenciós per a nosaltres.
El Reglament de les co'ònies escolars
permanents del dit ajuntament diu:
«Mitjançant petició del pare, tutor o
encarregat de l'escolar, signant de la
sol·licitud d'admissió a Co'ònies, podrà
l'alumne, acompanyat de persona de la
colònia, assistir a la missa dels diumen¬
ges 0 dies de precepte, a no ésser que
per la distància de la Colònia a l'esglé¬
sia n'estigui canònicament exceptuat».
Per a les colònies d'estiu és enviat a
tols els pares o representants dels in¬
fants una circular, de la qual n'adjun¬
tem dos exemplars, signat l'un pel se¬
nyor j. Serra Hunter i l'altre pe! senyor
C. Cor'és Lladó, que demana es digui
ben clarament, amb un si o amb un no,
mitjsnçint un butlletí a tallar, si l'in¬
fant ha de fer pràctiques religioses.
Aquest butlletí pot ésser enviat per
correu o enirrgat a l'Oficina de les Co¬
lònies.
D'aquestes cites es desprèn també
que els escrúpols que alguns senyors
senten perquè el personal de les colò¬
nies acompanyi els infants a missa, no
són compartits pels consellers de l'A¬
juntament de Barcelona.
Perquè entenem que l'Ajuntament no
pot continuar en aquesta actitud que de
fet resulta arbitrària i obstaculi'zadora,
insistim en demanar a la Comissió de
Govern, que dicti unes normes qu:
deixi en bon lloc l'honor del^ pares i
solucionin definitivament aquesta qües¬
tió. No aportem, com hem dit, cap ini¬
ciativa nostra. Demanem solament que
l'exemple de l'Ajuntament de Barcelo¬
na, que en tantes coses és norma 1
guiatge dels ajuntaments catalans d'es¬





Unió de Xòfers i Motoristes
de Mataró i Comarca
Avis als associats
Preguem a tols els associacials que, a
fi de (er una revisió de carnets per a
poder controlar la llei d'invalidesa i ve¬
llesa que atorguen els nostres eslatuts,
tinguin el carnet a disposició per quan
passarà el cobrador a primers del mes
entrant. De no fer ho la Societat no es
farà solidària de les reclamacions que
poguessin presentar se en el moment
d'entrar en cobrament.—La Junta.
Asociación de Fabricantes
de Géneros de Punto
Por el presente anuncio se convoca
a todos los fabricantes del Ramo, lo
mismo a los asociados que a los no
asociados, a las elecciones que tendrán
lugar el día 21 del corriente, de 4 a 6
de la tarde, en el local de la Mú'ua Pa¬
tronal (Santa Teresa, 51), pera la desig¬
nación de Jurados Patronos del Tribu¬
nal industrial.




El Butlletí Oficial de la Oeneralitat
n.° 224 corresponent al dia 12 del cor¬
rent, insereix una circular de la Secció
Provincial d'Agricultura, Indústria i Co¬
merç, que copiada en sa part disposiii*
va diu així:
El preu del pa «especial» barra o pe-
ça de 1 quilo, serà de 0'70 ptes.
El preu del pa de «famí'U», peça de
2 quilos, serà 1'35 ptes.
El pa anomenat de Viena, Francès,
reciiil I altres classes no assenyalades en
la taxa damunt dita, podrà ésser venut
lliure de pes i de preu, sempre que un
i altre no siguin objecte d'especulació
abnsiva en perjudici del consumidor.
Les unitats de pa 8ubj:cie a laxa han
d'expendre'a amb el pes exacte, com¬
pletant-se aquest en cas necessari amb
la torna, i a requeriment del compra¬
dor en quilos, mitjos quilos i quarts de
quilo, al preu fraccionari que corres¬
pongui al de ia unitat.
Totes les flaques, sucursals o tendes
de revenda hsuran d'estar proveïdes
durant les hores habituals de venda al
públic, de les classes de pa de taxa ne¬
cessàries al consum sense limitació de
cap meu»; t si per haver-se esgotat una
classe, no pogués fsciüiar-se, el com¬
prador podrà exigir que se li serveixi
la inmediata superior, sense que hígi
d'abonar major quantitat que la que
correspongui a la classe que hagi de¬
manat.
Èi pa subjecte a taxa estarà elaborat
amb farines corrents de bones quaiitals
i en idèntiques condicions de cocció i
amassat.
Eis establiments que expenguin pa
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gota, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Matrró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
de taxa col·locaran un cartell darrera el
taulell i dav nt del públic i un altre a la
porta 0 aparador que dongul al carrer,
expressant, amb caràcters perfectament
visibles i amb tota claredat, el preu *t-
signat a (o'a classe de pa.
El que es fa públic per al seu conei¬
xement i efectes.
Mataró, 15 d'agost de 1934.—L'Alcal¬
de actal., Josep Abril.
i .
per a cobertes i revestiments
P. BARBOSA PONS — MATARÓ
Demaneu catàlec i preus.
Notes Religioses
Dissabte: Sant Agspit, mr. I Santa
Helena, vda., emp.
QUARANTA HOREl
Demà continuaran a les Capuixines.
BjuUim parfoqsííaí Sania Mafta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les II. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 8, mes
del Puríssim Cor de M^ria; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari i visita al Sanlísstm.
Demà, matí, a les 8, Corona Josefina.
Vespre, a les 8'15, Felicitació Sabbaii-
na per les Congregacions Marianes i
visita espiritusi a la Mare de Déu de
Montserrat.
«-«fíóiíaís Sa^tjêam I ¿teatí
Tots els dies, misga cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant ia
primera missa, es farà meditació.
Demà, a un quart de 8, Corona Car-












=Un no es recorda que no "jé parai¬
gües fins que té l'aigua al damunt. Pen¬
seu que s'apropa ia temporada de les
pluges i recordeu que La Cartuja de
Sevilla ha batut el «lécord» de venda
de paraigües.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
NOTICIES
Obtenrstotri Mete«r«lôslc Istt
IseMes Pies áe Matsró (Sta. Aaam)
Observacions del dia 17 d'agost I9S4
Hores d'observaciós S mail i míá$
Altara ilegidat 764'~765'
Tesnperatarai 25 —26'5
Alt. rsduldas 761'2-762 4

















âsaial dil eaii S — S
fgta! de la taiart 1 — 2
à'oliearvadtn J. Guardia
La fesfivliat de l'Asmmpció de ia
Mare de Déu fou celebrada dimecres
amb toia solemnitat en leâ esglésies, ob-
servant-se una gran afluència de fidels
principalment abans de les vuit, hora
de començar eis treballi en Ses fàbri¬
ques.
Alguns establiments tancaren a la
tarda.
Les circumstàncies especials dels nos-
ires dies m que s'ha volgut desfigurar
toles les festivitats de caire purement
religiós, féu que els çaiò ics enyoréssim
la diada similar d'ahres anys en que la
fe religiosa de! poble podia manifestar-
se liiurement.
Avui, no, Mataró en tio celebrar
aquesta festa s'ha consliluïi en una ex¬
cepció, per cert, ben trista.
En la reunió celebrada dissabte pas¬
sai per la Unió de Xòfers i MoforUtes,
s'aprovà el nou Reglament de l'eniilat i
adherir-se a l'intercanvi de ia Federa¬
ció de Xòfers de Catalunya.
si tots demanen socors i l'Ajunu'me¿'
Per a cobrir la vacant per defunrMdel Rnd. Mn. Antoni Busque! i Csmlderrós (a. C. s.) ha estat nomenat coid
jutor de la Basílica parroquial de Sinb
Maria, el Rnd. Mn. Antoni Costa i Font
devfii, qui fins ara havia desempenviiel mateix càrrec a la Parròquia JS
Vendrell.
Sia benvingut!
La Mulualital Aliança Mataronininer
commemorar el XXVè aniversari de li
seva fundació, ha organiíztt una gng.diosa revetlla al Parc municipal pel dia25 d'aquest mes, a base de sardan»
focs d'artifici i ball. '
Les entrades aniran acompanyades
d'un número per al sorteig de valuosos
premis.
Aquest malí, a dos quarta de deu, el
Jutjat municipal s'ha consUiuït en una
casa del carrer de Rafael Casanova pro-cedint al llançament per falta de paga¬
ment. Eis mobles han eslat col·locats
en una camioneta. Dues parelles de la
guàrdia civil proieglen la diligència ju¬
dicial.
Més tard el JuJat ha efecfuat un illre
ilançamenl en una casa del carrer de
Clavé, també per falta de pagament.
Abans d'ahir es promogué una bara¬
lla en ia tintoreria Clement Marot. Li
Direcció ho posà en coneixement de
l'Alcaldia i al migdia una comissió
d'obrers s'entrevistà amb l'Alcalde in¬
terí senyor Abril. L'incident quedà re¬
solt.
Abans d'shir uns policies de Barce¬
lona sorprengueren una partida del
«cau»—joc prohibit—en el Cafè Ale¬
neu i procediren a incautar-se deis di¬
ners que s'hi jugaven.
Ei proper dissabte, a la parroquial de
Sant Josep, l'Adoració Nocturna al San¬
tíssim Sagrament celebrarà la Vetlla or-
nària mensual.
Ahir estigueren a complimentar
l'Alcalde interí, senyor Abril, dos poli¬
cies de Barcelona que venien a efectuar
vàries diligències policíaques.
Per la plaça de Cobrador d'Arbilrii
anonctada per l'Ajuntametii s'han rebui
ja a Secretaria gran nombre de sol li-
cituds.
A l'Ajuntament continuen rebent-se
no ícles del bon eslat en que es troben
els infants de ies Colònies Escolars de
Hostalric.
Per conducte particular sabem que
els nens i nenes de les Colònies Esco¬
lars de la Caixa d'Estalvis—a Collell i
Palautordera, respectivament — passctt
un estiueig deliciós.
Demà, dissabte, a la capella del Se¬
minari Conciliar de Barcelona, a les
deu del maií, els coadelxebles del Re¬
verend Antoni Bàsquet (a. C. s ), vicari
que fou de ia Basílica de Santa Miris
de Mataró i que morí recentment a Ps-




Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatffe del Rellotge, 3 pisça de Catalunya, 23
Sncnraala: Balaguer, Berga, Cervera, FIgaerea, Girona, Granollera, Igaalada,
Lleida, Manresa, Noloró, Olot, Polgcerdà, Sea d'Urgeli, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Porl-Boa, Banyoles, MoHerasa, Artesa del Segre, Agraman!,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons I Calaf
WII liU ■ lA It-nn. E! - ItlSll S
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra I venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—NegoclacIÓ de Ileírea i de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nacional I estrangera.—
Sobscrlpcló a totes les emissions 1 totes aquelles operacions qae Integra la
Baoca I Boraa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
64Banco Urqu^o Catatán'*
inliUbhlil.U-liinlni tmltili aiSNI iüilitliCiinK.Ni-Idiliilit
Olrs««ioM flegrancB t TslefSnleai OATOnonilQ i MasatccmBsle Barvelonsta-Baraloi
AQENpIBS Î DELEGACIONS t Banyoles, Ls Síabai. Calella, Olroaa, MaaiMataró, Palamós, aa«s, Sas! Felïa de Qntxola. Sitges, Torelló, VIch 1 Vllai
' GeUrd
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denomíaeaó
«Banco Urqaijo» . . . , .
«Banso Urqallo Catalán» .
«Banco Urqnijo Vascoagado» .
«Banco Urqaljo de Gsipúxcoa» .
«Banco del Oeste de Ecpafia»
«Banco Mliere Ivdnsirlal de Antúrlan»



















«oaaceur ii ünlpàzco - í t
. Fraaca 1-0'les quals tenen bon nombre deSncarsals I Agències a diverses localitats enpan;
Gorresponsain directes en tetes ics places d'Eepanya I en iesmés Importants éi
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr da Franoaso Maoii, 6 • Apartat, 5 • TaMfaa 8 I 301Igaal qte In rastanta DepandènelM dsl Baso, aquaata Agència raalUos toia mana d'opa»««l
aa- - "■"■'"®'*·''··®®·ri··'·c·POaa,obartufadaotèdlta,ale.,alo.Boraa ««oasiui Da 9 ■ U i aalB alT horsa i-i DiaaaWM «
diari de mataró
Itiformaci^;^ del di
facilitada per l*Agtecla Falura per coBlerteclea teletd>Bl<iaea
Barcelona
-B'dO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
iiores:
Domina bon temps amb cel mig nú*
vol per la meitat costanera i serè per
l'interior; els vents són flaixos del pri¬
mer quadrant i les temperatures han
torna! a pojsr.
La màxima d'shir tingué lloc a Lleida
amb 31 graus i Sa mínima d'avui a Nú"
fia amb 8 grans.
Transfusió de sang
A l'Hospital de Santa Creu ha estat
practicada la transfusió de sang a Fran¬
cesc Tarin, ferit per l'explosió d'un pe
tard al carrer de la Perla. S'ha ofert per
a la dita operació el sergent de la guàr¬
dia urbana Pere Ferrer, al qual 11 han
estat extrets 265 grams de sang.
Ëls viatges del President
de la Generalitat
El senyor Companys acompanyat del
conseller Interí de Governació ha sortit
s
c<p a Sallent per tal de visitar aquella |
conca minera. Acabada aquesta visita I
anirà a Tarrós, població on nasqué ei |
senyor Companys, i després a la Vall :
d'Aran. |
Generals a Madrid |
En l'fxprés han sortit cap a Madrid r
els generals Franco i Hidalgo. I
?
La policia ha detingut a Bartomeu ^
Campoy, el qual encara que ea feia
passat com esp;»nyo! és súbdit francès,
t̂
ntiural de Còrsega, i havia estat con- i
dsmnat a treballs forçats a perpetuïiat a í
la Quaiana per hsver comès el! i un seu ^
company un doble assassinat a Oran. |
Escapats de presiri sl seu company fou
deiingut ja fü temps. |
Ei contraban d'armes |
Ets informes arribats de Les Palmes |
sobre la Intervenció de l'alemany Ale- [
xandre Kurt en el contraban d'armes j
fet pel vaixell «Optimisme» a la costa
del Marroc, li han estat favorables i ]
s'ha ordenat la seva Uiberlai, ordre que '
no fou portada a la pràctica per recau- [
re sobre el detingut un altre procés per !
Ú3 il·lícit d'armes de foc. s
Vista d'una causa I
?
A l'Audiència s'ha vist la causa con- ]
tra els sis individus detinguts com au- |
fors de t'atracament perpetrat prop de i
Tordera el dia 20 de març passat. |
Els acusats han negat iiur participa- |
ció, però l'airacat que viatjava en auto |
amb la seva família i al qual robaren |
75 pessetes i una ploma estilogràSca,
ha reconegut com a pròpia una estilo¬
gràfica trobada en poder d'un deis acu¬
sats. També ban estat reconeguts pel
taxista al qual robaren l'aulo que utillt
zn en per a portar a terme l'atracament.
Tots sis han estat condemnats a sis
anys, 1 mes i 1 dia de presó i els dos
que portaven armes a dos anys més per
linsnçA il·lícita d'arma de foc.
:\
J. Oriol Tañí Bordaiba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la





En el Consell d'ahir el Cap de l'Es¬
tat ratifica la confiança al senyor
Sampei
Després del Consell d'ahir s'han es-
vtïl els rumors que varen circular un
moment sobre les possibilitats de crisi
ministerial.
A la sortida del Consell tant el se¬
nyor Samper com algun miniítre no
podien amagar la satisfacció que els ha¬
via produït el seu desenrotllament. En
general tots estaven unànims en afirmar
que després de !a reunió ei govern es
podia considerar més fort que mai i
que tenia un ampli marge de confiança
per procedir a l'estudi dels projectes de
govern en cars.
Segons referències que s'han pogut
obtenir sembla que en el Consell d'ahir
el President de ia República va parlar
de la situació política que es planteja¬
ria una vegada obert el període parla¬
mentari. El senyor Alcalà Zamora va
indicar les dificultats que es troba¬
rien to'a vegada qae potser no es tro¬
baria una majoria tan nombrosa dispo¬
sada a apoiar el govern.
Ei President de la República va aca¬
bar dient que donada aquesta situació |
inclta'va als ministres que es presentes- |
sin a les Cor is amb projectes de govern !
capaços de satisfer els desigs nacionals |
de renovació i progré». I
Aquestes declaracions del senyor AI- |
calà Zamora s'interpretaren com una |
ratificació de confiança al Govern i pro- f
dui la natura! satisfacció en els minis- |
tres. El President ha invitat als minis- I
tres per dijous vinent a dinar fmb ell a |
La Granja. |
El Govern prevcjent l'arribada del í
període parlamentari s'ha posat a tre- f
ballar per tai de deixar enllestiis aviat )
els projec'.ea que es discuiitan. Segons |
rcfeïènciea que s'han pogut recollir !i
aquesís projectes són: |
Pressupostos, Lleis municipal i pro- |
vincial, Policia i Seguretat, Ensenyança, I
Modificació dels Jurats Mixtos, Modifi- |
cació de la llei de classes passives, i J
llei electoral. |
Et Govern espera poder estudiar de- |
tingudament aquests projectes i no pre-
veu complicacions políiiques per ara. |
Algun ministre creu que les complica- I
cions podrien arribar pel setembre si a |
aquelia data el plet de la íieí de con- |
trac es de conreu no ha trobat una so- ^
lució, car ílavors l'rveniual dimissió |
d'algun ministre podria csnviar noia- i
blemeni ia situació. |
Els medis de la CEDA esperen i'ar- I
ribada del seu cap senyor Gil Robles
la tornada del qnal s'enuncia imminent.
A l'arribada el senyor Gil Robles con¬
ferenciarà amb el Govern, especiai
ment sobre la llei de contractes de con¬
reu. Una vegada acabades aquestes con¬
verses, el senyor Gil Robles s'entrevis
tarà amb el senyor Lerroux
Referent a la vinguda del senyor Plia
Romero es nega rotundament que la
seva vinguda es degui a haver-se tren¬
cat les negociacions que es venien por¬
tant a cap. Les negociacions continuen
el seu curs normal i la vinguda del se¬
nyor Pita Romero es deu exclusivament
a la demanda del ministre d'Estat inteií
senyor Rocha que ha dit ai seu col·lega
que davant la necessitat de confeccio¬
nar els pressupostos seria convenient la
seva presència a Madrid. Ei senyor Pita
Romero tenia ganes d'arribar a Madrid
a finals de mes, però davant la insistèn¬
cia del senyor Marracó ha decidit avan ■
çar el viatge.
Ei senyor Pita Romero una vegada
enllestits els pressupostos del seu de¬
partament tornarà a Roma.
S'Iô tarda
EI cap del Govern
El cap del Govern aquest mati ha re¬
but la visita dels ministres de Guerra I
Obres Públiques, amb els quals ha con¬
ferenciat.
El senyor Samper en abandonar la
Presidència, a les dues de la tarda ha
dit que no tenia cap nova d'interès per
a comunicar. Ha afegit que marxava a
Fuenfria on dedicarà el dia d'avui al
repòs.
La llei provincial
Ei ministre de la Governació també
ha dit que no tenia cap notícia per co¬
municar, degut a haver passat tot el
matí estudiant la nova Llei piovlncial a
fi de simplificar la tasca del Consell de
ministres.
La fusió dels partits d'esquerra
SANT SEBASTIÀ.—Comuniquen de
Sant Sebastià que el senyor Sánchez
Roman no ha prestat cap atenció als
treballs portats a cap i a les gestions
per a arribar a la fusió dels partits de
esquerra. Sembla que aquesta actitud
del senyor Sánchez Roman és deguda a
trobar-se malalta una filla seva.
La qüestió de!s obrers municipals
de Gijón
GIJÓN. — Sembla que l'Ajuntament
en ia darrera sessió municlpai trobà la
fòrmuU de ia solució del conflicte dels
obrers municipals. Hom diu que ia fór¬
mula consisteix en l'establiment de la
jornada de 44 hores de treball i en la
promesa que al nou pressupost serà
augmentat el sou dels empleats.
Accident ferroviari
LEON.—A l'estació de Buldongo ona
màquina ha descarrilat rompent les
amarres qae l'unien amb els vagons. El
tren, sense la màquina, ha emprès una
cursa cosia avall, quedant-se en uo
dels vagons solament un guarda fre.
En arribar a l'estació de Robla, portant
una velocitat de 150 quilòmetres per
hora, el tren ha topat amb altre mate¬
rial ferroviari estavellant se resultant
greument ferit el guarda-frener.
favorable a Hitler, s'inclina a creure
que el document no respòn a la rea¬
litat.
Els altres periòdics creuen que el fet
que hagi estat designat Von Papen per
a entregar el testament al canceller Hit¬
ler indica que aquests dos homes hau
fet una aliança sota l'esperit del docu¬
ment.
L'augment de l'exèrcit austríac
BELGRAD, 17.—Després de l'infor¬
me favorable de França ,en el que es
refereix a l'augment de l'exèrcit aus¬
tríac, el gabinet lugoeslan de concert
amb Praga i Bucarest examinarà la pe¬
tició del govern austríac de mantenir
els seus efectius actuals.
Sembla que la Petita Entesa encara
que es mostra favorable a dit nivell mi¬
litar, formularà algunes reserves de ca¬
ràcter internacional.
Secció finaticlefi
de Barcslanada! dia d'avoi
fseilltsdee pel eerrcdor de Comerf




Ei testament polític d'Hindenburg
LONDRES, 17.—La premsa anglesa
continua ocap>ní-se del testament polí¬
tic del general Hindenburg. En general
els comentaris no són favorables i qua¬
si ía fotalilsí dels periòdics de l'oposi¬
ció i liberals estimen que el testa¬
ment no és veritable.
L'òrgan laborista «Daily Herald»
afirma que fa temps era sabut que el
mariscal Hindenburg havia fet testa¬
ment polític. En aquest document s'in¬
dicaven sobretot dues coses: q e Von
Papen fos el seu successor a la presi¬
dència del Reich i que lois els esforços
polítics es fessin per a remorar l'Impe¬
rí alemany.
Ei periòdic laborista acaba dient que
el testament, trobat en forma estrany»
en vigília d'eleccions i completament
^rássi Ini. . 48'35
ialgsii «r, . , i72'75
iüsrse til. . 36'gO




Mares « . , 2'875
Ixtirlar ... . . 71'30
■xtarltr... , , '85'50
Anarfiiaiblt !'/«. . . OO'Oi
Id. B"/, . . 93 90
lard. , . . 44 80
Alafixl... 35-60
Mines Rif . . . . 4900
■ipiaiilni.... 103 75
Caldxial . . . s , . . 41'50
Ford ..... . . 16800
Andalsisas... . . 9-50
Duro-Felgaera. . . . . . 31-50
Impre^iU Mfnervsu —Mataré
Ocasió i gaoga
Venc cases següenis: I a plaça Cuba,
3 vlvendes, una clau en mà; 2 baixos
Avinguda República, clau en mà; 1 a
carrer lloro, baixos i pis, tota mosaic;
altra a carrer Lepant, dalt i baix, tota
mosaic, clau en mà; altra a carrer Mont¬
serrat, dalt i baix, clau en mà; altra a
carrer Sta. Teresa, dalt i baix, clau en
mà; 3 qoarteres vinya prop Parc; i casa
dalt i baix, tota mosaic, clau en mà. al
Rierol; 3 tendes de queviures del més
cèntric de Mataró. 1 carniceria.
Diner particular col·locaria al 6 per
cent anual en l.' hipoteca sobre finca
urbana
Raó: Ro9—C. Montserrat, 3 — De 12
J a 1 i de 7 a 8.
VI AENLL A
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
===== PROPERES EXCURSIONS
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.




ANI»»aT», LíICOR». XARORS, VINS i XAJWLPANYS
Demà dissabte i tots els dies proveu els articles d*aquesta Casa — Qualitat i bons preus
VISITEU AQUESTA CASA I SEREU CLIENTS
O a n CasanovasSant Josep, 34 Matad n
UNODA
S. ARNAU
Riera^ 11 «> Mataró
Posem en coneixement de la nostra distingida clientela i
públic en general que, degut a la formidable venda assolida en la
nostra REBAIXA DE FINAL DE TEMPORADA, han estat posats
novament a la venda, en la secció de trossos, un assortí"
insnt do finals d© psoss ©n s©d©Sg llamesg ©otonsg
fanfaslesg etc. etc., a preus baratíssims.
Senyora, no deixi de visitar-nos, doncs li oferim una verita¬
ble ocasió.
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, alllsíades per ordre alfabètic
inistalt
A^TONI GUALBA Sta Teresa. SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bparrllf dc Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BASCA ARNÚS R, Meadizébal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià. 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
3. A. ARNU3 GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Caldercrlef
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnatdcs
MARCEL·Ll LUBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
*er encàrrecs: J. ALBERCH, SeT*' Antoni, 70 - Tel. 7
Col'ictfis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
t'ensionlsles. Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D ESCRIURE A. Guimerà, 17 baix
Clrcularsi obres, actes i tota mena de documents
Deníisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabcd, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA aLA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pniol. 58 Telèfon 57
fnsieries
ESTEVE MACH Upant, 23
Projectes 1 presupostos
Herboristeries
•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.25d
Treballa del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT / COMP.' F. Oalan, 363- Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cserinre
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 41
Preu fet 1 administració
Melgef
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OreUe»
P. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a li
Obleefes per a rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 55
Visita el dimecres al maií i dissabtes a la tarda
Recaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. let. 211
Primer recader - Dues sortides en aulos-camione
*
9 ExcursSoas
JOAN FONTANALS Lepanto, 50—Tel. 39t
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
Restaurant CÂSÂ JOÂN Baix per a llogar | IMPREMTÀ MINERVA
CspecftliíRl en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 I 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
quatre babltaclons grans, amb pa*i eo-
leil i espaió*.
Raó: Bar Colom, dav.nt l'Es ació de
aquesta ciutat.
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els llocs següent»
Ltthterta Minerva . Barcelona,
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H.Abadale Riera. 48
Utbrerla Haro. . . Riera, 40
Ltareria Catòlica . Santa Mafia, n
